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ANALISIS TINDAK TUTUR KOMISIF PADA PEDAGANG 
 DI PASAR GEDHE SURAKARTA 
Rinawati, A 310 070 004, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 75 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan bentuk-bentuk tindak 
tutur komisif pada pedagang di pasar Gedhe Surakarta, (2) Mendeskripsikan 
faktor-faktor yang mempengaruhi tindak tutur komisif pada pedagang di pasar 
Gedhe Surakarta. Objek penelitian ini adalah tindak tutur komisif  pada pedagang 
di pasar Gedhe Surakarta. Sumber data dalam penelitian ini adalah tuturan 
pedagang di pasar Gedhe Surakarta. Penelitian ini menggunakan teknik rekam, 
teknik simak dan teknik catat. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode 
padan dan baca markah.  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Bentuk-bentuk tindak tutur komisif 
pada pedagang di pasar Gedhe Surakarta yakni ada 4 komisif: a) komisif berjanji, 
b) komisif bersumpah, c) komisif berniat, d) komisif menawarkan. (2) Faktor-
faktor yang mempengaruhi tindak tutur komisif yaitu (1) setting and sequence. 
Setting berkenaan dengan waktu dan tempat tuturan berlangsung, sedangkan 
sequence mengacu pada situasi, tempat dan waktu. (2) participant adalah pihak-
pihak yang terlibat dalam pertuturan , bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan 
pesapa atau pengirim dan penerima. (3) end menunjuk pada maksud dan tujuan 
pertuturan. (4) act sequence, mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. (5) key, 
mengacu pada nada, cara dan semangat dimana suatu pesan disampaikan, dengan 
senang hati, dengan serius, dengan singkat, dengan sombong, dengan mengejek, 
dan sebainya. (6) instrumentalies, mengacu pada jalur bahasa yang digunakan, 
seperti jalur lisan tertulis, melalui telegraf atau telepon. (7) norm, mengacu pada 
norma atau aturan dalam berinteraksi, misalnya berhubungan dengan cara 
berinteraksi, bertanya, dan sebagainya. (8) genre, mengacu pada jenis bentuk 
penyampaian seperti, narasi, puisi, pepatah, doa dan sebagainya. 
 
Kata Kunci: pragmatik, tindak tutur komisif. 
 
